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Autismo: Inclusão ou Integração? 
 
Objectivo: Perceber qual é a opinião dos Educadoras de Infância/ Professores 
sobre a inclusão de crianças com PEA em sala de aula. 
Os dados recolhidos são estritamente confidenciais, as gravações não 
serão partilhadas por terceiros, apenas os resultados da nossa investigação. 
 
Grau Académico: 
Bacharelato: ___  
Licenciatura: ___  
Pós Graduação: ___  
Mestrado: ___ 
Idade: ___          Sexo: ___          Tempo de Serviço: ___ 
Nº. de alunos que já teve com PEA: ___ 
 
1- Na sua opinião, quais são as principais características das crianças com 
Perturbação do Espectro do Autismo?  
 
2- O que considera mais importante a Integração ou a Inclusão das 
Crianças Autistas nas salas do ensino regular? Explique estes dois 
conceitos. 
 
3- Considera que existem benefícios na inclusão de crianças com PEA nas 
classes do ensino regular? Quais. 
 
4- Considera que o seu aluno está incluído nas suas aulas? O que faz para 
que isso aconteça? 
 
5- Na sua opinião as crianças autistas devem ter apoio nas salas de ensino 
estruturado? Porquê? 
 




A Educadora de Infância 
 
Rita Candeias 
